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Измерение текущего содержания фтора в составе технологического 
газа на Сублиматном заводе АО «Сибирский химический комбинат» вы-
полняется с помощью установки масс-спектрометрии.
Несмотря на неоспоримые преимущества данного метода изме-
рения, использование его в контуре управления влечет за собой суще-
ственные материальные затраты. С целью снижения материальных за-
трат предложен альтернативный способ измерения концентрации фтора 
с использование плотномера [1].
С использованием статической математической модели пламен-
ного реактора фторирования выявлен линейный характер связи между 
объемной концентрацией фтора в технологическом газе на выходе ПР 
и плотностью газовой смеси. Данная зависимость сохраняется в регла-
ментном диапазоне работы. Рабочий диапазон плотности составляет 
от 4 до 11 кг/м3.
Получение функциональной зависимости концентрации избыточ-
ного фтора от плотности выполнены с помощью составления регресси-
онного уравнения. Максимальная средняя квадратическая погрешность 
описания результатов экспериментов при регламентном диапазоне кон-
центрации, составляет 1,71 % и 0,59 % для уравнений регрессии первого 
и второго порядка соответственно. При пусковых и критических режимах 
максимальная средняя квадратическая погрешность описания результа-
тов составляет 6,5 % и 7,3 % для уравнений регрессии первого и второго 
порядка соответственно.
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